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Following publication of the manuscript, the authors identified an inadvertent error in labeling of the H3K27ac ChIP-Seq tracks at the
PAX5 locus in Figure 7E. The revised Figure 7E, shown below, includes the correctly labeled H3K27ac tracks of the PAX5 locus in the
indicated cell lines and normal tissue control (tonsil) and illustrates the presence of a PAX5 super-enhancer in each of these cell lines
and tonsil. The conclusions remain the same.Cancer Cell 25, 543–548, April 14, 2014 ª2014 Elsevier Inc. 545
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Figure 7. Comparative SE Analysis of DLBCL Cell Lines and Normal Lymphoid Tissue
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